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a sociedad de la información en la que actualmente nos vemos inmersos, está cambiando a 
pasos agigantados la forma de entender el mensaje a través de la escritura y el lenguaje. Hoy en 
día y gracias al uso extendido de las nuevas tecnologías nos estamos acomodando a entender y 
exponer la información de una manera principalmente visual, dejando en segundo plano la expresión 
escrita y verbal. 
 La propagación de las nuevas tecnologías también ha llegado al aula, donde se ha extendido el uso 
de las herramientas multimedia como medio didáctico preferido por una gran cantidad de docentes a 
la hora de impartir las clases.  
En lo que respecta a estas herramientas multimedia, hay una en particular que se ha introducido de 
una manera extensiva dentro de los centros de enseñanza, las llamadas presentaciones multimedia. El 
éxito de este elemento expositivo radica básicamente en sus posibilidades visuales y su relativa 
sencillez de uso. 
El entender el uso de  nuevas tecnologías de exposición multimedia como todo ventajas es de por sí 
un error en el que comúnmente recaemos los docentes, ya que hay que tener en cuenta el uso de 
presentaciones multimedia en el aula como herramienta de ayuda para impartir la clase y no como 
medio exclusivo de dar clase. 
Una de las preguntas que siempre nos planteamos los docentes cuando se trata el tema de las 
presentaciones multimedia, es si realmente necesitamos de su uso para mejorar nuestras clases. 
La respuesta a esta pregunta depende de lo que el profesor quiera conseguir en sus clases, es decir, 
tanto si utilizamos o no las presentaciones 
multimedia en nuestras exposiciones, es del 
todo necesario mantener la atención del 
alumno mediante elementos expositivos claros 
e impactantes, de manera que pueda captar 
rápida y claramente la idea principal de lo que 
se quiere exponer. 
El uso de medios expositivos clásicos como la 
pizarra tiene la ventaja de poder exponer paso 
a paso los contenidos para un entendimiento 
más estructurado pero también tienen la 
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desventaja del tiempo de preparación que se invierte escribiendo. Con todo esto será recomendable 
intentar seleccionar los aspectos positivos de estos medios clásicos y aplicarlos a los medios 
multimedia actuales. 
Es por tanto necesario valorar todas las ventajas e inconvenientes del uso de presentaciones 
multimedia en función del enfoque que queramos dar a nuestras clases y por supuesto no limitarnos 
a entenderla como única herramienta de exposición, sino complementarla con las otras herramientas 
disponibles. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES EN EL USO DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA 
A la hora de valorar las ventajas de esta herramienta deberemos tenerla en cuenta como tal y 
aprovechar sus capacidades, considerando que el tiempo invertido en el diseño y preparación de las 
mismas no es exclusivamente el tiempo total para la preparación de la clase. Veamos a continuación 
las principales ventajas encontradas: 
• Facilidad y rapidez en el diseño y producción de las transparencias. 
• Gran capacidad de demostración visual de los contenidos. 
• Posibilidad de realizar un repaso rápido del temario explicado anteriormente. 
• Capacidad de ir mostrando o descubriendo el contenido al alumno poco a poco. 
• No es necesario apagar la luz para proyectar con lo que los alumnos pueden tomar nota sin 
problemas de visibilidad ni de atención. 
• Suponen un ahorro importante de medios impresos con lo que se colabora a mantener el medio 
ambiente. 
 
Dentro de los inconvenientes que nos podemos encontrar, pueden llegar a ser numerosos sobre 
todo si hacemos un mal uso de la herramienta: 
• Posibilidad de pérdida de atención del alumno al perder el hilo de la presentación. 
• Mínimo esfuerzo por parte del alumno durante la exposición, nivel de atención similar como si 
viera la televisión. 
• Dependencia de infraestructuras informáticas necesarias: Equipo informático, proyector 
multimedia, pantalla de proyección e instalación. 
• Necesarios unos conocimientos del software por parte del profesorado a nivel de usuario. 
 
Para evitar inconvenientes relativos al estancamiento del profesor en la materia o la falta de 
actualización en los contenidos será necesario aplicar una serie de acciones a realizar cada curso 
escolar, como el actualizar las presentaciones continuamente con material nuevo, además de adaptar 
las presentaciones a la realidad del aula y ajustarla a cada grupo clase. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA PRESENTACIÓN 
MULTIMEDIA EFECTIVA 
Conviene dejar claro previamente que hay que 
utilizar las presentaciones multimedia como lo 
que son, una herramienta de apoyo al profesor en 
su exposición y no un medio exclusivo de dar 
clase. 
El objetivo de toda presentación con 
independencia del propósito es conectar con la 
audiencia, dirigir y mantener la atención, 
fomentando la comprensión y el recuerdo. 
Podemos dividir el desarrollo y puesta en 
práctica de una presentación multimedia en diferentes pasos detallados a continuación: 
Diseño y preparación de la presentación 
En primer lugar comenzaremos por tener claro el diseño del formato a aplicar a nuestra 
presentación, eliminando las posibles distracciones visuales en el patrón, haciéndolo lo más liviano y 
atractivo posible. 
Es conveniente resaltar las palabras clave de la diapositiva en negrita o con colores llamativos para 
hacer más clara la idea principal del contenido. 
También deberemos evitar incluir excesivo texto en la transparencia, siendo preferible utilizar dos 
transparencias a sobrecargar una. Existe un método llamado 6x6, usualmente utilizado en televisión, 
que aconseja utilizar un máximo de 6 puntos por diapositiva con 6 palabras por punto, lo que nos 
puede dar una idea aproximada de la cantidad de texto, como media, a utilizar en una presentación 
multimedia (Unas 36 palabras). 
Si utilizamos únicamente texto en nuestras presentaciones, los alumnos sólo recordarán un 10% a 
los tres días, sin embargo si mostramos imágenes asociadas al contenido llegarán a recordar hasta un 
50% más. 
Respecto al formato de texto a utilizar, deberá de ser del tamaño y tipo adecuado, de manera que 
se vea lo más claro posible, contrastando el mismo con un color de fondo adecuado. Utilizar 3 o 
menos tipos de letra para no causar confusión. 
También hay que tener en cuenta que escribir un mensaje completo en mayúsculas, cansa la vista y 
reduce su visibilidad, solo es conveniente utilizarlas en títulos o encabezados.  
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Los contenidos a incluir en la presentación dependerán de una serie de factores, como pueden ser 
los conocimientos previos en la materia del alumnado, la profundidad que se le quiera dar al tema y 
los relativos al nivel de vocabulario a utilizar. 
Las transiciones entre diapositivas sirven para descansar la vista entre una diapositiva y otra. Es 
recomendable utilizar un único tipo de transición por presentación o tema, para no distraer ni crear 
confusión a la clase. 
Respetar los derechos de autor citando las fuentes nos servirá para que los alumnos comprendan 
su importancia. 
Inicio de la exposición 
En el inicio de la presentación es recomendable mostrar un esquema de los puntos y contenidos 
principales a desarrollar, en forma de mapa conceptual, con el fin de dar una visión global del tema al 
alumnado. 
Está demostrado que la atención de la audiencia es máxima al inicio y al final de la presentación, 
con lo cual es necesario que dejemos el mensaje o sus contenidos claros al inicio, antes de entrar en 
materia, planteando inquietudes a los alumnos al introducir los puntos. 
No hay que olvidarse de la introducción al tema, que deberá de ser breve, directa y motivadora, ya 
que de ella dependerá gran parte del nivel de atención a seguir por la clase durante la exposición.  
Intentaremos definir la finalidad de los contenidos, estableceremos la importancia del tema para el 
alumnado y plantearemos unas necesidades o problemas que se resolverán durante la presentación, 
para mantener a la audiencia “enganchada” a la exposición.  
Desarrollo de la exposición 
El ponente es el protagonista de la exposición y no la presentación multimedia.  
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Hay que intentar utilizar la presentación como elemento visual de apoyo a nuestras explicaciones, 
siendo preferible colocar una imagen a una frase en la diapositiva. 
Si se utilizan archivos de vídeos o animaciones, intentar que sean lo más cortos y claros posibles 
para no confundir ni desviar la atención del alumnado Es conveniente pausar el vídeo si fuese 
necesario cuando tengamos algo que decir sobre el mismo a decirlo durante su reproducción, ya que 
desvía la atención del oyente. 
Transmitir al alumnado un poco más de información de la que se muestra en las diapositivas, ya 
que está demostrado que dedicarse a leer su contenido rebaja la motivación del mismo. 
Mostrar la información adecuada al nivel adecuado, dando ejemplos al concluir los diferentes 
apartados o buscando experiencias en el propio alumnado. 
Invitar al oyente en momentos clave de la presentación a la reflexión de los contenidos, para 
mantener así la atención e interés de la clase, al hacerla partícipe de la exposición. 
Dejar claro en que momentos de la presentación se quiere conseguir la participación, el 
convencimiento o el acuerdo con el alumnado, nos puede ayudar a controlar la extensión y el ritmo 
de la ponencia. 
Jugar con el tono o registro de la voz para resaltar aspectos importantes en la presentación, ayuda a 
mantener un ritmo de exposición fácil de seguir. 
La capacidad de persuasión del ponente es producto de nuestro entusiasmo y convicción en el 
tema. 
Se ha conseguido demostrar que la atención de la audiencia de una ponencia cae estrepitosamente 
a los 10 minutos de presentación (Dr. John Medina) se recomienda por tanto plantear algo 
emocionante cada 10 minutos para recuperar la atención, como contar una historia relevante, 
mostrar un vídeo demostrativo o realizar una actividad interesante.  
Otro de los aspectos a tener en cuenta, es el referido al tiempo a utilizar por diapositiva para no 
desviar la atención de la clase, se pueden encontrar diversos métodos utilizados tanto a nivel docente 
como empresarial, que nos pueden servir como guía para hacernos una idea aproximada del tiempo 
ideal.  
Podemos resaltar el método “Kawasaki” que se basa en exponer 20 diapositivas en 20 minutos con 
un tamaño de texto relativamente grande (30 puntos) o el método “Pecha Kucha” que consiste en 
programar automáticamente el paso de 20 diapositivas a 20 segundos cada una, para que la 
exposición sea más fluida y sin puntos muertos.  
Final de la exposición 
Concluir la presentación repasando los puntos principales de la misma, nos ayudará a aunar las 
ideas importantes y su comprensión. 
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No hay mejor conclusión que la que llega a extraer uno mismo, por tanto es conveniente exponer 
un final de la presentación que motive a la clase a reflexionar sobre los contenidos citados. 
Ya que la atención de la audiencia era máxima también al final de la presentación, es necesario que 
aprovechemos este momento para revisar lo expuesto, invitando a su reflexión e intentando despejar 
las posibles dudas que hayan quedado en el tintero. 
CONCLUSIÓN 
Una vez desarrolladas las recomendaciones para una presentación multimedia efectiva solo cabe 
concluir en que cada materia a impartir y cada nivel académico a desarrollar, tendrá particularidades 
que disten las unas de las otras a la hora de aplicar las técnicas expositivas en presentaciones 
multimedia, dependiendo de las necesidades del aula y del material del que se disponga.  
De cada docente depende que se haga un buen uso de las mismas, utilizándolas debidamente 
dentro del marco necesario, en todo momento y sin lugar a dudas como una herramienta más para la 
tarea educativa. ● 
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